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ACTAS 
- I:CI -
. r.~ion ordinrtl'ia r/f' 12 rle ,l/ar:o tlt• 1889 
Asi::;licron los '<'iíorcs: J. Ilnmon ~i<'lo, t•mnciRro J. Prado, 
Clodomiro Alnwida, Jwtn .\ . Caht·rra, l~nl'iquc YPrgnrn :\J. , Pe-
dro A. nn:-sP!ol, boac :\loutl, .·:mlinf!n .\lonll, :\lliximo Ll. Ura,o, 
Frdrt•ico (inrrt's, Prdt·o L. nazo, llrnjllmin ~ larnmbio, Cúl'los 
Bnt•t•ign, .ro~··· :\lnnurl Figurr·on, .lnnn Emilio :\fujiC'n, Jonquin 
Corté:;, .\ 6~tidc•:5 :\Jarlínrz, \\'nshiuglnn Lnstarria, (admini--tm-
dor) Huperlo Solnr· (sub-ndmillí:'lrador·J, Jo:;é Luis Con, lesol'ct·o, 
Yalcrinno (jttzmnn, ~cr t·ctru·io. 
AIJict·ln la ses ion se pruccd ió n rlrjir prrsitlcn tr i fué clej ido el 
scüo• Las\:HTia. 
't>c ú\6 {~chwt\ a \11"1 lY\'\)~~ •{\) ))"~"t:'"'(\\Ú(') '}1\W ~i\\'\~':\ Ú\~\!.t\(•ru-:; 
para organizar la pul1licncion de u un rrYh>la <:ir.nlílka qnc !)C ocn 
pe cspccinlmrnlc de los lt·auujw IHíulicn: de tHJc:;Lr'O pnís. 
Puc:;lo f'll di ·cusion este ¡wo~·er·lo, i dr~purs de un J;u·go uciJn-
lc, se dió pm' nprohndn In :;ig-uiPn lr inclir·acion: 
uElln.lilnlo nprurua. rn j1'llt ral PI proyecto dP pnblicnciun do 
una rC\'istn ¡u'c,;rnlndo en s<'siun <Ir 1~ rle Enrr·n i d1-j1t ln npro-
bacion Pn particular para una p nixinH\ srsion rstrnordi nat·in rn 
la que oir•ú rl infol'me <.le una comi:üon compuesla di' :;iclC' miem-
bros, que sc t•ún nombrados en ltt pt•c ·pule. u 
Ln comi!»ion qurdú C'omp11rsln dr los Rriiorc!': P. L. nnzo, L. 
A. l\Iolinu , J . • \ Cabt·cra, B. ~laramuio, J. F. C;tmpnilll, \\' . La:)-
larria , R. Corrra H. 
A Rcgundn horn e>l se>ñor J . nnmon ~irlo, dió lrrln ra a una me-
moria Robre Jo· trabajos en proyrclo drl purt·lo dr Lliro. 
Para mniínna n las i media de la uochc e ·Lúu l'ilados lm; 
miembros del lnslilulo a una csion cslt•o.ordinal'ia con el oujet 1 
ACTAS !l3 
do aco•·dar en dcfinilivn lns bn ~rs de In publiencion cienlífica que 
S(' UCllOffiÍilfii'IÍ ullolr lin UCI ln:;[ j[u [o de lnjruirro ", >1 
'I'n rnbien se da •·ú leclm·u n. los lmbnjos Ul' Yur·io- socios inscri-
tos con lnl ubjclo . 
. esion ordinaria de {j de mrtyo de 1889. 
Se obrió n lns S;' P. M. , eon nsislrnria de lo:; sci10rcs Bravo, 
Solar, .\1uiíoz, Cnbi'<'J'a J .. \ ., .\ln¡·am Lin lJcnjami n, lllnrumbio Ni-
ea no•·, .\lmciua, Cluzman i :'\il•lo. 
Sl' cl ijiti pre::-idPnle al :;ri•or BmYo i se pn:;ú a tr·ala t' del prn-
yrrto de puhli•·nciun dr la B1'\ i..;tn. ~e nprolmmn ::;i n mouillca-
t'ion los nrlículos 1. •, 2.'', i :~:· , i PI í-. " con la :mpl'(~sion de In ¡m-
lnbra utrnsurll. Se acorde), ad<•mns, ng-rr gar a c::;tc nr·lícolo uno 
adieionnl qnc di :;pone qul' , :-ti n ¡H'rjuirio dt! lo c¡uP ,·.¡ es tabl ece, la 
JIIIMirarion de la flerisla dt'jlf'ltllf'rlÍ dr los fnmtos i material de r¡ue 
di")"Jilf¡U ('{ Jmlilttlo. Sr ap•·obú PI :l.u ron el c:nmbio uc lns pnla-
brn~, ¡"Ontl(l/' mrll~ C'n lngnr de /i('Jtf'llla oMi!Jarirm de inscriúirsc, 
lo:> al'l:5 . u.o i /.u ~C' apt·obn t·on s in rnodil icn< ·ion; al ftu se Ir hizo PI 
cn m IJ io J o In 1'" la lm1 mlminis 1 m1/1JI' po ,. la de dit'erlnr. . e <lJH'O-
lsarou en srguitla ludos los tl t•nw~ lln:; ln el 17 in clu::ÜYo, sin modi-
firaC'iont•:;; el 1 ~ se nprobú en (•:;ta forma: o{Jt'm'lÍ ron eulr•m iwle-
Jll'ildf'nria de la rlilwrion; r l 1.~ Lis sin rnoditit·aeion; el 1 :Z.'' bis 
~e suprimió, el 10 sin mndifirtwion; el :?u ron l' l eamhio dP la pa-
labt·n ¡uíjinfls eulu ~·a ¡· dt> 1'/il•f¡'H, l o~ ad:5. ~ l i 2'2 :;in ll11Hlifi<':H'ion; 
r l :!:~ quedú rNluc·id n n lrts flrlas ,¡, lns srsirtm•s tlf' l /nslillllo; r l 2~ 
~in mudificaciun; t•l :!:) se su pt•i nli t'•; ul :!ü ..:e Ir ('ttmbiú In pnlnbrn 
wfminislrarion, por In l'ra..;l' la rrJtlliúnn de redurr·ion dr> wuf'l'tlo t·rm 
la d(rwrim(: r l "21 con cl enmhio de In p:dabt'll cliret'rion en lugar· 
di' tttltllinislmrion i con In supt·csion de lus paluLt·as para lo c1utl 
r¡uetla jarullada. 
St> •wo¡·Jl, por úllimo que en :!ti dias de la ferhn se inscribic ·on 
lo-; mi l' rnbros tlcl lus tilulo i lu comisiono comisiones que ellos 
dijienw. 
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Pasó en seguida el señor Nieto a leer un interesante lrabajo 
sobre el mejoramien to de los rios de Chile i amablemenle lo ofre-
ció como materia l para la Revista; como igualmen te otr·o que 
había leido an lcriormcnle sol.H·e rl lago do Vichuquc n; con lo 
que se dió por Lerminada la sesion . 
Sesion ordúwria de 8 de Julio de 1889 
INSTITUTO DE lNJENlEROS.-Esta Sociedad celebró scsion en )a 
noche del 8 del presento, bajo la presidencia del señor Ismae l 
Renjifo i con asis tencia de Jos señores: 
Benjamín Marambio 
Fernando Cabrera 
Pedro Lcon Bazo 
Alejandro 'l'orros 
Domingo V. San ta María 
José An tonio Silva Vergara 
Eloi Corlincz 
Federico von Collas 
Luis A l\lolinn 
José Luis Coo 
José M. Oñat 
J uan E. Muj ica 
Juan Baslerrica 
Federico Garcés 
Josó Tgnncio Rojas 
J;'rancisco F. Prado 
el secretario q ue suscribe. 
Se dió cuen ta: 
Macario Sierralln 




Pa tr·icio Huidobro 
Pe ron 
Pe li t 
Cordcbois 




Garr ido Moiscs 
Hamon Hin ero Lins 
llupcrto Sola r U. 
i .0 Se propuso como m iembro de número del lnsli lulo al señor 
José Bruno Gonzalez, por el señor Coo. F uó acoplado por unani-
midad. 
ACTA S 95 
2.0 El Directorio propuso el siguiente programa de los temas 
que drbcrún lmlat'SC en la · sc~ionc· jenerules del mes de Setiem-
bre, el que fu(· H)JI'OlJaJo con lije m modificaciones. 
a-Plan do e· ludios ele malem:Hicns supel'iores. 
b-Cunlidades i drfeclo::; de los materiales de construccion pro-
pios del ¡mis. 
c-E ludio sobre lns cales i morlet·os. 
d-Si:;lemas aclunles de csplolacion en las minas de Chile, sus 
vcnlt\jas o incotwenienlcs. 
e-Crítica soht'e el Código do Minas aclunl. 
/-Sistema · do <~lcunlal'illa(para nuestras poblaciones, aplica-
das n lo desagües. 
!J-)lejorns de los ríos en Chile. 
/i-'l'ipos de C'dil1cios pat·a casas de habitncion para obreros en 
Jos cunlos so cun ·ullo el clima de Chile. 
i-ldea jcneral obre la manera económica i segura de levantar 
la carla calnslt•al do Chile. 
3.• o uió cuen ta de haberse inscrito para dar lectura en la. 
pt'escn lo sesion los scfwrcs Macario Sicrral la i Benjamín .Ma-
t•nmLio. 
En vista de eslo, <'1 prnsidente oft·cció la palabra al señor Sie-
rra! la, quien leyó una iulct·csante i luminosa hi loria do los pro-
yrelos que hnn prccrdido 1\ la cjecurion de la obra colosal sobre 
In npcrturn <.1 •l istmo do Pnnnm<Í.J como igualrnenlo un resúmen 
del lrubnjo hecho hnsln la pamlizacion de la oLru, con ospecifi-
cM·ion de lns mnCJuinarins i sistemas mas pcrf ccionndos, cm-
picudo · pnt·a el urngnjc i 11lOYimicnlo do lierras. Esla lectura fuó 
nplnudida. 
El sri1or )fat•nmLio dió lcrlut•a n. un imporh\nle estudio ct·ílico 
·nlJr(• las con::;lt·u(·riones ci\'ilcs que actualmente se llevan u cabo 
en lodf\. In H.cplíblica. Hizo pre·cnlc lo vicios i defectos de que 
ellas atloleccn i pt•opuso ul lnstilulo se pronunciara sobro los pun-
tos mas impor·lanles de que hnbin hrcho mcncion, por ct·ecrlos de 
g1·an intrrr:; ·iPnlífico i de una impol'la.ncia pr{tclicn de grao Yulor. 
Esla l('c lut'0 1 cnlorosnmcnlc uplaudidn, dió lugtu a una discu-
sion en la cual lomaron parle grun número de los asistentes, i dió 
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por t•esullndo In siguiC'nlc indi C'ncion, propuesta por el srcrelnrio, 
pnrn ser lt•ntndn en sC'sion rslt':lordinaria el !H del pre ~en le :­
¿.Cun l de los dos lipos de lndt·ill os usados rn el pai::;. hrchos en las 
mismas condiciones es mn <:nm·rui r nlr , bajo el punlo de vis ta 
de la confC'ccion de los muros, de su 5olitl Pz i <'Conomín?,, 
Se le,·unló lu sesion n las 11. i cuul'to P. ~1.-alerümo Gu:.man, 
secretario. 
~e ·ion ordinaria de 31 de Julio de 1889 
~It' DJ·: Lsm:m·:nos.-EI 31 J r J nlio prüximo pnsaclo, cc-
lch,·ó ~c3 i on csln Sotiednd, bnju la prr:;id r ncin dr don Daniel Ba-
rros Grrz i con nsi:ücncia de :3u socios, i del secretario do n \'a-
}f"rinno Guzmnn. 
Leida i npruunda el neta de In se~ion nnlcrior· , fueron ndmiliclos 
como socios los señores Alfr·cdo Cruz \·crg;u·a, Francisco A. r a-
gle i Cúrlos Donu~o G!'illc. 
El señor Donoso Gr·illr ditj lcclut·a n un 1utículo sobre lns di-
mensiones del ma leriul de l&dr-illu w;ndo en Europa i .\ mé'l'icn~ 
soslenicndu lu s \'enlajas Jd tipo pequeño a.doptndo ültimumen lc 
en nue~ lro pnis. 
El sc ñot' i\ltlrumbio objel6 nlgunns ele lns razones espucs ln~ 
pot• el señor Uonoso i manifc:;Lú ln:3 n•u lajn:; del ludt•i llo nutiguo. 
El seiior Ucrmcnrjildo C.: rppi l e ~ 6 una hblot·ia del ladl'illo, sos-
lcnicndo lns ideas mnnifcslad"s pul' el scíiur Dolloso. 
Drspucs de una discusi•'H l' ll lt' l' muchos de sus mit•mbros i a 
fin do dilucidnl' el pt·oblC'ma so lm.' tnúl de lus dos tipos de lu-
Ol'i llos usados en rl ¡m i ~ «'S nt'l:-> n 11:;1jos•>, :'C nornbi'Ú una romi-
sion r ompursta uP lo:; :-.t•ilurt>s :\hr nm!J;,, Llotut, Uono'o. Sicr-ra l-
lu, Yt•t·ga r'tl :\l on lt i CPJIJIÍ, pam. r·rtllll~ln!' un pr·ogTuuw que 
li mite lu :; ¡mnlos que han uc l:l t't'YÍL' Ut' a~c a esta lmpm·tanlc 
discuslon . 
Se levauló Ja sesion a Ins iO i c unrlo P. M. 
